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表1 議会図書館本の書誌概略
巻名 寸法（cm） 墨付丁数 遊紙丁数 括数 括内丁数 丁行数 総行数 特　表記和歌数
1桐壼 25．0×17．0 25前1 38128 89 429
2∋木 25．2×17．0 41前1 4121210108910 725
3空’ 25．2×16．8 9前1 266 9 147
4夕顔 25．2×16．8 37前1 31412149 673
5若紫 25．2×16．8 29後1 4888810 573
6末摘花 25．2×16．8 ・25後1 31288 9 441
7紅葉賀 25．2×17．0 19後1 21012 10 379
8花宴 25．2×17．0 8 264 10 152
9 25．2×17．0 32 312101210 635
10賢木 25．2×17．0 36 312121410 701
11花散里25．2×16．9 4前1後1 244 10 66
12須磨 25．2×17．0 30 312101010 593 8
13明石 25．2×16．9 28 310101010 558 8
14濡標 25．2×17．0 24 38108 10 472 8
15蓬生 25．2×17．0 16 2108 10 317
16関屋 25。2×16．9 6 244 9 99
17絵合 25．2×16．9 14 288 10 269
18松風 25．2×16．9 16 2810 10 312
19薄雲 25．2×16．8 22 3888 10 434
20朝顔 25．2×17．0 14 288 10 278 3
21少女 25．2×16．9 38 41010101010 748
22玉多 25，2×16．9 30 31012101011 596 3
23初音 25．2×17．0 10 266 10 196
24古 25．2×17．0 16 2810 10 307 3
25蛍 25．2×16．9 14 288 1011 281 5
26常夏 25．2×16．8 16 2108 1011 308
27舞火 25．1×16．9 5後1 244 89 83
28野△ 25．1×16．9 14 288 10 269 3
29行 25．1×16．9 20 3868 10 392 1
3確≦袴 25．1×16．9 12 268 10 236
31真木柱25．1×16．9 28 310101010 559
32 25．1×16．9 14 288 10 271
33藤一 25．2×16．9 20 21012 10 386
34若古上25．2×16．9 77後1 4202020209 1376
35若菜下25．2×16．9 72 4201618209 1282
36 25．2×16．9 30 31012101011 603
37横笛 25．1×16．9 12 268 10111244
38鈴虫 25．1×16．9 14 288 910 254
39ター 25．1×16．9 46 316122010 903
40’こ 25．1×16．9 14 288 910 275
41幻 25．2×17．0 16 2108 810 302
42匂宮 25．1×16．9 10 266 10 196
43‘、 25．1×16．9 10 266 10 189
44ケ河 25．2×16．9 32 481088910 623 6
45．タ 25．2×16．9 28 ??10101010 555
46 25．2×16．9 28 41066810 553 4
47総角 25．2×16．9 63後1 31824249 1129
48　蕨 25．2×16．9 14 288 910 272
49宿木 25．2×16．8 60 4161616149 1064
50東屋 25．2×16．8 42 4101212109 11833
51浮舟 25．2×16．8 44 41012121210 874 8
52蜻△ 25．1×16．9 36 31212141011 727 2
53手羽 25．2×16．9 42 4141010109 11814
54夢浮．25．2×16．9 12 286 910 229
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